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【摘要】　目的 　研究生长抑素对肠梗阻病人内环境的影响。方法 　对 226 例肠梗阻病人随机分成 A、B 组 ,A 组常规治疗 ,B 组
加用生长抑素治疗。对病人进行临床指标、实验室指标及免疫指标进行检测。结果 　临床指标 B 组好于 A 组 ( t ≥2168 , P <
0105) ,实验室指标 B 组亦好于A 组 ( t ≥2162 , P < 0105) ,免疫指标B 组明显优于A 组 ( t ≥2188 , P < 0101)均有显著差异。结论 　
生长抑素治疗急性肠梗阻 ,能加快症状缓解 ,保护肠粘膜 ,稳定机体内环境 ,提高机体免疫力。
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The Effect of Somatostatin on the Internal Environment in Patients with Intestinal Obstruction
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【Abstract】　Objective 　To investigate the effect of somatostatin on the internal environment in the patients with intestinal obstruction. Meth2
ods 　226 patients with acute intestinal obstruction were randomiy divided into A and B groups. In group A , the patients received routine therapy ,
and in group B the patients received routine therapy plus somatostatin. The clinical , laboratory and immunological indices in the both groups were de2
tected. Results 　The clinical , laboratory and immunological indices of patients in group B were obviously better than those of patients in group A( P
< 0105 or P < 0101) . Conclusion 　Somatostatin treatment could improve the symptoms of acute intestinal obstruction , protect intestinal mucosa ,
stabilize the patients internal environment and increase the patients immune ability.
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　　肠梗阻是外科常见急腹症之一 ,不仅会引起肠道
局部病理改变 ,并可继发全身生理紊乱 ,最终出现全身
炎症反应综合征 ( SIRS) 、脓毒症 ( SEPSIS) 。本科自




1·1 　一般资料 　226 例为本科住院病人 ,其中男 148
例 ,女 78 例。年龄 14～86 (4216 ±512) 岁。其中粘连
性肠梗阻 176 例 ,肠肿瘤 30 例 ,其他原因 20 例 ,确诊为
绞榨性肠梗阻的病例除外。
1·2 　方法 　将病人按入院先后随即分为单双号 ,单号
为 A 组 ,双号为 B 组。A 组 113 例 ,男 72 例、女 41 例 ,
年龄 14～82 (4018 ±613)岁 ;B 组 113 例 ,男 76 例、女 37




用鲎试剂法检测 , T 细胞亚群测定用肝素抗凝全血经
流式细胞仪分析。
1·3 　观察指标 　⑴临床指标 :腹痛缓解时间 ,肛门排
气时间 ,胃肠减压量 ,住院日数。②实验室指标 :血生
化指标 ,血气分析 ,血浆内毒素水平。⑶免疫功能指
标 :血浆 IgG IgA T细胞亚群 CD3 CD4 CD8 CD4/ CD8。
1·4 　统计学处理 　结果以均数 ±标准差 ,配对资料 t
检验。
2 　结果
2·1 　临床观察 　腹痛缓解时间 ,肛门排气时间 ,B 组明
显短于 A 组 ( P < 0105) ,胃肠减压量 B 组明显减少 ( P
< 0105) ,B 组住院日数明显缩短 ( P < 0105) ,见表 1。
表 1 　两组临床指标的比较 　　( x ±s )
组别 n 腹痛缓解 (h) 肛门排气 (h) 胃肠减压量 (ml/ 24h) 住院日数 (d)
A组 113 18. 4 ±2. 6 3 46. 3 ±4. 2 3 820 ±120 3 7. 5 ±1 3
B 组 113 8. 2 ±1. 8 25. 5 ±2. 3 380 ±60 4. 5 ±1
　　注 :与 B 组比较 t ≥2168 , 3 P < 0105
2·2 　两组实验室指标比较 　治疗后第 3d 血电解质 ,
渗透压 A 组明显紊乱 ,B 组无明显紊乱。血气及酸碱
平衡 A 组明显降低 ,B 组基本正常 ( P < 0105) ;血浆内
毒素 A 组明显高于 B 组 ( P < 0105) ,见表 2。
2·3 　两组免疫指标的比较 　治疗后第 3d 两组体液免
疫和细胞免疫比较有非常显著差异 ( P < 0101) ,见表 3
3 　讨论
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HCO -3 PCO2 pH BE
内毒素
(Eu/ ml)
A组 113 1 3. 11 ±0. 2 123 ±6. 1 89 ±5. 1 260 ±6. 2 14 ±2 24. 3 ±5. 3 7. 30 ±0. 02 - 12 0. 36 ±0. 07
3 3. 21 ±0. 3 3 129 ±2. 2 3 91 ±4. 6 3 272 ±6. 8 3 16 ±2 3 30. 1 ±5. 2 3 7. 31 ±0. 03 3 - 8 3 0. 34 ±0. 06 3
B 组 113 1 3. 03 ±0. 2 122 ±6. 6 86 ±5. 3 268 ±4. 3 12 ±3 25. 5 ±6. 1 7. 30 ±0. 02 - 10 0. 35 ±0. 08
3 3. 73 ±0. 5 139 ±3. 1 98 ±4. 2 301 ±8. 3 22 ±2 36. 8 ±3. 6 7. 38 ±0. 02 - 2 0. 28 ±0. 04
　　注 :治疗后第 3d A 组与 B 组比较 t ≥2152 , 3 P < 0105
表 3 　两组免疫指标的比较 　　( x ±s , %)
组别 n IgG(g/ L) IgA(g/ L) CD3 (g/ L) CD4 (g/ L) CD8 (g/ L) CD4/ CD8
A组 113 12. 61 ±4. 62 3 2. 02 ±0. 68 3 50. 07 ±4. 29 3 31. 56 ±3. 61 3 27. 31 ±4. 17 1. 03 ±0. 26 3
B 组 113 14. 86 ±4. 72 2. 47 ±0. 39 65. 26 ±3. 41 42. 93 ±3. 07 26. 46 ±2. 11 1. 61 ±0. 25
　　注 :治疗后第 3d A 组与 B 组比较 t ≥2188 , 3 P < 0101
实生长抑素可全面抑制胃、肠、胰腺及胆汁的分泌 ,促
进肠黏膜吸收[2 ] 。本组病人应用生长抑素组 (B 组) 胃
肠减压量明显少于未使用组 (A 组) 。说明生长抑素减
少了消化液的分泌 ,促进了吸收。因为肠内液减少 ,肠
内压力降低 ,肠内环境得到改善 ,因此 ,B 组病人腹痛
缓解快 ,肛门排气早 ,住院日数少与 A 组比较有显著差






透压明显高于 A 组 ,与 A 组比较有显著差异 ( t ≥
2152 , P < 0105) 。病人体内的酸碱平衡 , B 组在正常









肠黏膜 ,造成全身感染中毒。Sagar 等[4 ]报道结扎小鼠






显低于未使用组 ,两者比较有非常显著差异 ( t =




素 ,促进氨基酸合成 C3、B 因子等。因此 ,提高了血浆
中免疫物质的水平 ,刺激 T淋巴细胞增生 ,提高细胞免
疫功能。本组病人检测的免疫指标显示 ,B 组病人 IgG
、IgA 指标明显高于 A 组 ( t ≥2188 , P < 0101) ,T细胞
亚群中 CD3、CD4、TLC 明显升高 , CD8 明显下降 , CD4/




少消化液分泌 ,促进肠黏膜吸收 ,缓解临床症状 ,而且
能稳定肠黏膜细胞 ,保护肠黏膜屏障 ,减少毒素吸收和
细菌易位 ,防止全身感染 ,对维持内环境稳定起重要作
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